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Els hegurencs havien quedar embuirs 
d'una febre aventurera que els porra, duranr 
el segle XIX, a obrir nous mercats i a cercar 
riquesa en terres americanes, especialmenr 
a Cuba. Així, ciutats com THavana, 
Matanzas, Trinidad, Guiromsrrero o Sagua 
la Grande, han quedar en el record de 
Begur i moles deis seus habitants porren 
cognoms begurcncs, Potser ara seria un bon 
momenr per reivindicar Tagermanaraenr de 
Begur amb algún d'aquests pobles, fenr pre-
valer la volunrat de solidaritat i la vocació 
inrercultural del poblé de Begur. 
En definitiva, Josep M. T. Grau i Roser 
Puig documenten amb rigorosirat, infinitar 
d'aspectes d'una historia que en la majoria 
deis casos només es coneixia a través de la 
tradició oral, o bé per simples aproxima-
cions, com ara els rexros del calendari de 
1993 edirat per TAjuntament de Begur, on 
es recoUia una somera imatge del corall i 
Begur, i que compra enrrc d'altres amb la 
coMaboració deis aurors del Ilibre que res-
senyem, Cal reteñir, per acabar, la idea que 
el corall ha significar per a Begur molt mes 
que una simple activitat económica, i per 
rant és necessari analitzar-lo, ranmareix, 
com un fenomen social, com ho féu en una 
exqutsida evocació del retom deis corallers, 
Francesc Pi i Pi, l'any 1905, publicada a la 
revista de Palafrugell «Emporium»: «Recre-
mats peí sol de l'estiuada i els aires de la 
mar, deis quins porten la flaire, pels carrers 
de la vila's veuen els coraíers alegrois i 
expansius, animant-ho tot, rebent de tot-
hom la benvinguda". 
Lluís Costa 
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a Fundació Noguera ha ini-
ciar la seva Collccció Diplo-
mataris amb la piiblicació 
d'una de les peces 
bibliografiques cabdals de 
l'Arxiu diocesa de Girona, 
que hom coneix amb el nom de Cartoral 
de Carlemany. El docror Josep Maria Mar-
qués i Planaguma ha ringur cura de l'edi-
ció, que se'ns presenra amb el titol de 
Cartoral, dii de Carlemany, del bisbe de 
Girona (s. IX-XÍV). 
Els cartularis o Ilibres que contenen 
copies de documents relarius a una derer-
minada entirar, especiaimenr eclesiasri-
ca, consrirueixen una fonr hisroriografica 
mo!r important per al coneixement de 
diversos aspectes del nostre passar i son, 
al mateix temps, una font lexicográfica 
de gran interés. 
El cartoral gironí aplega 625 docu-
ments (precepres carolingis, privilegis 
reíais, documents comíais, compres, ven-
des, donacions, testaments, acres papáis, 
acres deis bisbes, juraments, ere) , rela-
cionare rors amb el patrimoni de l'esglé-
sia de Girona. El primer documenr copiar 
és de l'any 817 i el darrer és del 1382. 
El doctor Josep Maria Marqués no 
s'ha limitat a transcriure simpíement els 
documents, sino que ha acompanyar la 
rranscripció d'aclariments i de referéncies 
molt valuoses sobre alguns aspectes de 
l'organització social, política, jurídica i 
eclesiástica de PAlta Edat Mirjana, rot 
posant de rcUeu l'inrerés d'algunes 
escriptures per al coneixement de les ins-
tirucions i també del patrimoni de la 
Mitra i de la gestió d'aquest patrimoni. 
L'cdició, que és, cerramenr, molt 
acurada, és esrructurada en dos volums, 
en el primer deis quals hi ha una exrensa 
inrroducció sobre el manuscrir, sobre la 
qüesrió codicológica i la tipología deis 
documents i sobre la mateixa edició. 
Els documents son numerats i dispo-
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sats cronológicament i cadascun és 
encapi^alíit per la data, el regest, les dades 
arxivístiques i referéncies a altres edi-
cions, si s'cscau. 
La transcripció deis documents és 
fidel i en el cas que d'algunes escriptures 
es conservi l'original, es dona, amb mole 
bon criteri, el seu text. 
Amb aquesta publicació l'accés al 
Cartoral de Carlemany será, evident-
ment, mes fácil i mes comode i no dub-
tem que podrá ésser punr de parten^a 
d'estudis i recerques interessants per part 
deis historiadors de la Catalunya medie-
val i també deis estudiosos del Uati 
d'aquest període i del cátala pre-literari. 
Hom pot resseguir-hi, per exemple, 
diverses accions de prohoms, comtes i 
bisbes o disputes doctrináis, com la del 
doc. núm. 484 (a.l263) sobre la vinguda 
del Messies entre un doctor jueu i Pau 
Cristia; o el conveni entre l'arquebisbe de 
Tarragona, Ramón de Rocabertí, i el rei 
Pete d'Aragó, o la transacció entre el 
bisbe Ramón de Girona i Pere de Torroe-
Ua, o les intervencions del bisbe Arnau 
de Creixell, o del bisbe Berenguer Dal-
mau o del notari episcopal Mateu d'Alda 
o de les comtesscs Ermessenda i Jusiana, 
Per aitra banda, les aportación^ léxi-
ques del cartoral gironí son molt relle-
vants i enriquidores, ja que, malgrat la 
coincidencia de molts mots amb els deis 
altres cartularis, ens posen a Pahast 
alguns testimonis léxics d'excepció, ja 
sigui per raons cronologiques o per les 
peculiaritats de tlur forma i significat. 
Així, és interessant crobar-hi mots de 
Uatí classic amh nous significáis (arca, 
sena, periica, clauis, comes...), innova-
cions propies del Uatí medieval (.sala, 
mallare, curtile, raficum...), mots catalans 
o mig-catalans (blat, draps, canadel, 
ruira...), o mots catalans llatinitzats o 
migUatinitzats {canadello, sacnstano, coisi-
nos, ordio...). 
Caldria afegir aquí la riquesa de 
topónims, pretO'pónims i noms perso-
nals, amb llurs variants grafiques i que 
son o poden ésscr una aportació molt 
estimable en els estudis de toponimia i 
d'antroporiímia. Fixem-nos en Cacüuia-
ñus, Terratellas, Vellosos, Sale alte, Fonse-
dicius, Spedulias, Parietes Rufini, Cassü' 
niola, etc. o en alguns exemples de noms 
acompanyats de sobrenoms, en els segles 
IX i X, que no han passat desapercebuts 
a rhistoriador i lingüista E. Moreu-Rey i 
figuren en la seva Historia deh nostres 
prenoms, cognoms i renoms; així trobem 
exemples com Vuitiza quem alio nomine 
uocat Aurutio; Undila quem uocant Taure-
lio o Tedeleth uel Bonadopna. 
Per a la deguda utiliízació d'aquesta 
edició de! Cartoral hi ha uns índexs mok 
valuosos de noms de persona i de noms 
de lloc i, a mes, una encerrada relació de 
la disposició deis documents en el Carto-
ral, amb indicació del número, el foli, 
l'any, el tema i la numeració correspo-
nent a Pcdició. Cal destacar també la 
informació bibliográfica i, sobretot, un 
vocabulari, que recull una tria de mots 
d'interes per a Testudi del Uatí medieval 
o per a Pevolució cap a les formes romá-
niqucs. 
Hem d'agrair al doctor Josep María 
Marqués que ens hagi posat a l'abast el 
Cartoral de Carlemany amb aquesta acu-
rada edició, que reflecteix a bastament la 
seva dedicado pacient i el rigor científic 
del seu treball. El felicitem i ho fem 
també a la Fundació Noguera per haver 
fet possible aquesta publicació, que, si no 
s'havia rcalitzat abans, no era per manca 
de voluntat i de desig del seu autor. 
Dolors Condom i Gratacós 
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Una minuciosa biografía de Tomás 
Carreras i Artau (Girona 1879-Barceiona 
1954), historiador de la filosofía catalana 
i hispana, impulsor de l'Arxiu 
d'Etnografia i Folklore de Catalunya i una 
figura d'excepció de la cultura i de la 
ciencia catalana contemporánies. 
Coedició amb l'Ajuntament de Bellpuig, 
amb la col-laboració del Departament de 
Cultura. 
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M, Margarida Bassols i Puig, Análisi 
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Belén Solé i Mauri, Festa i ideología a Lleida 
María de la Pau Janer, Les rondalles del 
cicle de l'espós transformat 
P Ángels Bonet i Galobart, Etnobotánica a 
la Valí del Tenes. 
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